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Arquitectura i rutes
Arquitectònicament, Reus és coneguda pel seu patrimoni mo-
dernista. Però, més enllà dels tòpics i les evidències, aquesta 
ciutat està plena d’edificis d’èpoques ben variades, llocs pri-
vats i públics de difícil accés, antigues instal·lacions industri-
als, immobles de serveis i equipaments en desús, de racons 
que passen desapercebuts o que no es coneixen. Reus, com 
totes les ciutats té els seus “espais ocults”.
A meitats de l’any 2015, un grup de persones ben hetero-
geni i amb el nexe en comú de la seva passió per l’arquitec-
tura, l’art i la història, van decidir impulsar una iniciativa que 
pretén visionar in situ els immobles i elements amagats o poc 
visibles. L’Associació Espais Ocults va néixer amb poc més 
d’una desena de persones i actualment té més d’un centenar 
de voluntaris. Tots ells fan possible que cada any, milers de 
persones participin a les visites guiades als espais ocults reu-
sencs en el marc del programa Reus Ocult. 
Les rutes permeten descobrir cases privades que els seus 
propietaris obren uns dies concrets, com el Xalet Serra, el 
Mas Tallapedra o el Molí de la Vila; o entrar a edificis més 
populars però mai vistos per la gran majoria com la Casa 
Gasull, l’IES Roseta Mauri, la Bòbila Sugranyes o el Pavelló 
dels Distingits de l’Institut Pere Mata. 
Es fan visites de 15-20 minuts per a grups reduïts que són 
atesos pels voluntaris de l’associació. Cada edició incorpora 
novetats, com les rutes en bici o la proposta adreçada a les 
famílies, anomenada Petits Exploradors, que inclouen tallers 
d’enginy per als nens i nenes.
Conversem amb Josep Maria Iglesias, arquitecte de pro-
fessió i Secretari de l’associació Espais Ocults, sobre l’essèn-
cia del projecte i la seva implantació.
Josep Maria, què us mou a inici-
ar aquesta aventura anomenada 
Reus Ocult?
La idea és posar en valor tots aquells 
espais que no són visibles habitualment 
o aquells altres que coneixem i són pú-
blics però no es visiten. En certa mesura, 
tot això neix de la curiositat i de pregun-
tar-se perquè no podíem ensenyar segons 
quins edificis. Òbviament, aquí entra en 
joc la predisposició de cada propietari i 
la seva voluntat d’ensenyar aquell espai. 
La vostra proposta combina espais 
emblemàtics de la ciutat amb al-
tres del tot desconeguts, una ofer-
ta que crida l’atenció a un públic 
més nombrós. 
Exacte. La idea és que vagis a aquests 
espais i et facin l’explicació corresponent 
perquè acabis coneixent edificis que es-
taven ocults. Fa dos anys, per exemple, 
vam aconseguir que s’obrís la Casa Rull. 
En l’última edició, la del 2017, hem tin-
gut a l’abast espais com el Molí de la 
Vila que només el veuen aquells que hi 
arriben a través de l’Airbnb. També hem 
sumat l’IES Roseta Mauri que és un edifici 
molt més modern i més prefabricat, una 
construcció més aïllada del tòpic del mo-
dernisme com a únic llegat arquitectònic 
de la ciutat. 
imagino que no és fàcil la gestió 
de parlar amb els propietaris de 
les cases per dir-los que les voleu 
ensenyar a tantes persones i, al 
mateix temps, coordinar a un ex-
tens equip de voluntaris. com fun-
ciona tot plegat? 
Ens reunim sempre a principis d’any i 
repassem la llista d’edificis fets a les edi-
cions anteriors i la relació d’edificis que 
volem aconseguir per seguir amb la ini-
ciativa. Analitzem si val la pena repetir 
algun espai, perquè hi ha molta gent que 
s’ha quedat amb les ganes de veure’l, i 
en el cas dels nous que hem escollit, ens 
posem en contacte amb els propietaris 
per explicar-los qui som i de què va el 
projecte dels Espais Ocults. 
Si accepten, fem una primera visita a 
cada edifici en concret amb els voluntaris 
que hi aniran. Els propietaris expliquen 
als voluntaris quina part de l’immoble en-
senyaran –perquè no sempre es mostra 
tota la casa si hi viuen els propietaris- i en 
aquest punt ja seran els voluntaris els res-
ponsables de les visites obertes al públic.
Un cop han fet la visita als dife-
rents espais o han fullejat el vos-
tre programa de mà amb tota la 
informació, creus que la gent és 
conscient de l’existència d’aquests 
espais ocults?
Hi ha de tot. Ens trobem persones 
que ja han vist alguns dels edificis que 
ensenyem i altres que no coneixen quasi 
cap dels espais que els proposem. El que 
si tenim clar, és que la gent li dóna més 
valor a aquells immobles que havien vist 
però coneixien, o aquells que no havien 
observat. Això ens va passar, per exem-
ple, amb l’Estació Enològica perquè és 
un edifici situat en una zona de molt de 
pas, però en el qual la gent no s’hi fixa o 
no sap quina funció té. 
Material informatiu que reben els participants a la ruta d’Espais Ocults.
Els espais ocults de Reus
Josep Maria Iglesias a la seu de l’entitat.
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Filera de gent esperant entrar al Xalet Serra.
Barcelona té les creacions de Gau-
dí, Tarragona viu amb el seu llegat 
romà i Reus amb el modernisme 
però, al final i gràcies a iniciatives 
com la vostra, comproves que no 
es viu només d’un sol element o 
una sola època.
Clar, al final veus que el modernis-
me té molta importància però també 
saps que hi ha molts altres espais que 
configuren la ciutat. Tenim l’IES Rose-
ta Mauri que ha rebut molts premis o 
l’edifici de la Facultat d’Econòmiques, 
que cal que els mirem ara i no d’aquí a 
cinquanta anys. Hem de posar en valor 
aquests elements patrimonials, com el 
Barri Gaudí que és l’autèntic descone-
gut de Reus i, al mateix temps, un clar 
exemple diferenciador a nivell arquitec-
tònic. 
Teniu ja preparat el mapa de ruta 
d’enguany o esteu encara pen-
dents de la reunió?
Estem pendents de la reunió on de-
terminarem quins edificis oferirem a 
l’edició d’enguany dels Espais Ocults. 
El que si tenim clar és que volem col-
laborar amb altres entitats i que mantin-
drem l’activitat dels Petits Exploradors 
que adrecem als nens i nenes en col-
laboració d’ANS Educació. Amb la gent 
de Bicicamp vam fer un parell de circuits 
que van generar unes rutes que incloïen 
tres edificis cadascuna. Enguany volem 
que es mantinguin perquè van agradar 
molt.
ÒsCAr rAmírez dolCet
Aquest any 2018 Reus Ocult encetarà la seva quarta edició. En la primera, celebrada el 2015, es va arribar quasi a les 
2.000 visites als sis espais ocults que havien proposat i que van obrir un sol dia. L’edició del 2017 ha permès mostrar una 
dotzena d’Espais Ocults i els han vist quasi 8.000 persones.
Espais Ocults és una realitat gràcies a les persones que integren la seva junta i al centenar de voluntaris que possibi-
liten les visites. A cadascuna d’elles, un voluntari fa l’explicació de l’espai que es mostra, un altre porta el control de les 
persones que formen cada grup i un que fa el registre fotogràfic de les visites. Els voluntaris acostumen a ser estudiants 
d’història de l’art, arquitectura o turisme. 
Moment de la visita i explicacions a la Casa Gasull, al carrer Sant Joan.
El teu web de confiança 
on pots fer obres i reformes 
amb les màximes garanties!
Tots els professionals que hi 
trobaràs són Tècnics Especialistes 
propers a casa teva!
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